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NOTICE OF VACANCY 
1. Name of Institution or Sch ool ____ ... . .. . . . . ... , ........ ____ .. ... . . ..... ... . ... .... . .. . .. .. . .. . .. . . 
2. Location .. ............... . . . .. . .. . .. .. . . .. ...... ... . .... . .. .. . .... ... . ... ..... . . .. . . . .. . . . .. . . .... ... . . . . . ..... . 
3. Position to be fill ed . ..... . ... . . .... . . . ..... .. . ..... . . . . ... . ... ... ... .. .. . . . . .. . . ... .. .. . . ... . 
4. Subjects to be taught . . . .... ... . .. .. . .. . . . ........ .. . .. .... ..... . . .. . ... .... . .. .. . . .. ... ... . . 
5. Salary . ... .. ...... . . .. .. . ll. To begin work . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. ... .. .. .. . . . .... ... .. .. ... . . .. ... . . 
7. Send application to .. . ... . . .... .. .. ... . . . .. .... . . ..... .. . . .. ... . .... . .... . . 
8. Address . .. . . . .. . . .... .. ...... . . . ..... ... . .. . .... . .. . ...... . . . ... ..... ... . . ..... . 
9. When will appointment be ma de ? .. . ....... . . .. . . . . . ... .. .. .... .. ... .. . . . ... . .. .... .. . . .. . . . . .. . . .... . .. . . . . 
10. Remark s: (Adel anything that ma y aid us in naming suit abl e candid ates-s ex , church , special requirements , etc .) 
Address : THE SCHOOL AND COI..-LE GE BUREA U, 
269 East Fift y -Fifth St . , Chic ag o, Ill. 
Long Distance Phone Hyde Park. 6694. 
Signed ....... . ... . ..... . . . ... . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. ... . . . . ...... . ..... . 
Date . . . . ... . ... . . .. ... . ..... ...... .. .. . . . .... .. . . . 
Fo rm B .5 
